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25 古筆切拾塵抄・続（六）――入札目録の写真から――
図１３
冊
子
を
巻
物
に
改
装
し
た
も
の
で
、
歌
は
一
首
一
行
書
で
末
尾
の
数
文
字
を
下
部
に
折
り
返
し
て
書
い
て
い
る
。
伝
寂
連
筆
の
歌
集
切
は
ほ
ぼ
す
べ
て
一
首
二
行
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
お
そ
ら
く
、
い
わ
ゆ
る
寂
連
風
の
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
見
開
き
四
面
に
相
当
す
る
部
分
の
写
真
が
あ
る
が
、
巻
頭
の
部
分
の
み
複
写
す
る
こ
と
と
し
、
翻
刻
は
割
愛
す
る
。（
図　
）
１４
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
こ
じ
ま
・
た
か
ゆ
き　
成
城
大
学
教
授
）
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図１４
